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反应通常是指ＣＯ或ＣＯ２ 在 催 化 剂 作 用 下 加 氢 生 成














的需求，有助 于 稳 定 其 能 源 市 场．有 趣 的 还 在 于ＣＯ２
的浓缩和分 离 是ＳＮＧ过 程 的 固 有 特 点．在 煤 转 化 为








（如：天然气 汽 车（压 缩 ＮＧ）和 热／电 厂 等）；煤 经 气 化













活；Ｃｏ基催化剂耐受性强，但 选 择 性 差；Ｒｕ基 催 化 剂
活性高于Ｎｉ基催化剂，但 成 本 高；Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ基 催 化
剂低温性能较好；采用的助剂或 载 体 材 料 有ＺｒＯ２（四
方优 于 单 斜、立 方）、ＴｉＯ２、ＣａＯ、Ｌａ２Ｏ３、ＣｅＯ２、Ａｌ２Ｏ３、
ＳｉＯ２、ＭｇＯ、ＭｏＳ２、ＺｎＯ、海 泡 石（ｓｅｐｏｌｉｔｅ）、ＭｇＡｌ２Ｏ４
等；负载型催化剂类型有钙钛矿型、水滑石型、非晶态




曲线［９］．ＦｅＮｉ合金催 化 剂 较 之 Ｎｉ基 催 化 剂 具 有 更 好
的ＣＯ和ＣＯ２ 甲 烷 化 催 化 活 性，且 可 降 低 成 本；丹 麦
托普索公司 据 此 开 发 出 了 可 实 际 应 用 的 甲 烷 化 催 化
剂［９］．
主流的镍基催 化 剂 一 般 由 活 性 组 分 Ｎｉ、载 体、助
剂等组成，甲烷化催化 活 性 和 选 择 性 较 高，但 极 少 量








效（即：反 应 温 度 低，原 料 气 的 氢 碳 比 范 围 宽，ＣＯ和
ＣＯ２ 的转化率高，ＣＨ４ 的选择性高，ＳＮＧ中的ＣＨ４ 含





























气相色谱仪六 通 阀 进 行 取 样，由 ＧＣ－９５０型 气 相 色 谱



































适量Ｓｍ２Ｏ３ 的 加 入 导 致 Ｎｉ－ＺｒＯ２ 基 催 化 剂 的 活
性、尤其其操作稳定性大为提高．图２示出与上述相同
的反应 条 件 下，ＮｉｉＺｒｊＳｍｋＯｌ 催 化 剂 上ＣＯ和ＣＯ２ 共
甲烷化的反应 活 性．在０．１ＭＰａ，５２３Ｋ，Ｖ（ＣＯ）∶Ｖ
（ＣＯ２）∶Ｖ（Ｈ２）∶Ｖ（Ｎ２）＝１３∶１２∶７０∶５，ＧＨＳＶ
＝２０　０００ｍＬ／（ｈ·ｇ）的 反 应 条 件 下，在 第３６～５６小
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